UMP terima van jenazah by UMP, LIB
Daing Nasir (enam, kiri) menerima replika kunci van ~aripada Shaik Abbas. 
Ki.JANTAN - Universiti Malaysia Pahang Dalam pada itu, Pusat Islam dan 
(U1v1P) menerima van jenazah yang disurnbang- Pembangunan Insan (Pimpin) berjaya me-
kan oleh DRB-Hicom Berhad , nubuhkan Skuap Pengurusan Jenazah UMP. 
Naib Cansclomya, Profesor DatukDr Daing Daing Nasir berkata, hasrat untuk mem-
Nasir Ibrahim berkata, universiti itu menghargai beri khidmat berkai):an pengurusan jenazah ber-
keprihatinan syarikat berkenaa:n. tempatdi universitiitu betjaya direalisasikan de-
"Dalam konteks ini, UMP komited untuk ngan kekuatan Skuad Pengurusan Jenazah. 
mengembangkan peluang kolaborasi yang ber- Menurutnya, skuad dianggQtai 80 sukare-
potensi untuk diteroka bersama pihak DRB- laWa.n dalam kalangan mahasiswa dan staf itu 
HieomBerhaddalampelliagailapanganyberkait- diberi latihan khusus berhubung skop tugas-
an dengan urusan teras kedua-dua pihak. an mereka. 
''.Aspek kebajikan umpamanya, tidaklah "Dengan adanya skuad tersebut, maka 
hanya terhad kepada penyediaan kemudahan Universiti ini dapat menawarkan perkhidmat-
penginapan, makanan dan bantuan kewangan, an pengurusan jenazah yang lebih sempuma 
tetapi turut melibatkan kemudahan sokongan meliputi persediaan peralatan bagi tujuan me-· 
perubatan dan juga pengilrusan. kematian se- mandikan dan mengkafankan jenazah, me-
cara sistematik dan memudah cara tanpa me- nyembahyangkan jenazah dan penghantaran 
nyulitkan sesiapa;' _katanya. jenazah ke lokasi p~ebumian 
Beliau- berkata demikian ketika ditemui "Perkhidmatanyangsempumadengan per-
pada Majlis Penyampaian Van Jenazah oleh alatanserbalengkapinipastinyaakanmemberi-
D RB-Hicom Berhad yang disampaikan oleh · kankelegaankepadakeluarga simati dan dengan 
Ketua Sahagian Komunikasi Kumpulannya, itumembolehkan urusan pengebumian dijalan-
Shaik Abbas Ibrahim di Masjid UMP Kampus kan dengan lebih cepat dan teratur sebagaimana 
Gambang, di sini dituntut oleh hukum Syarak;' katanya. 
